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Reviews (II)
El libro Men in feminism nos adentra en la reflexión sobre la interesante
cuestión de la relación entre los hombres y el feminismo. ¿El feminismo
es una cuestión puramente femenina o, por el contrario, los hombres
tienen también un papel importante en este movimiento social? Si es así,
¿cuál es ese papel? ¿Cuál es la relación que establecen los hombres con
el feminismo y cómo puede ésta contribuir o no a este movimiento?
  Estas preguntas son centrales en la configuración del movimiento
feminista y siguen muy vigentes en la actualidad, cuando la cuestión de
la igualdad de género y los derechos de las mujeres son principios
compartidos por ambos géneros –si bien aún queda terreno por avanzar
en muchos ámbitos para que esa igualdad sea efectiva–.
  El libro Men in feminism, editado por Alice Jardine y Paul Smith, está
compuesto de 24 capítulos escritos por diversos autores y autoras que
aportan diferentes visiones sobre el tema. La publicación tiene su origen
en unas sesiones organizadas en la Modern Language Association en
Washington en 1984, donde hombres y mujeres del mundo académico
debatían sobre “el hombre en el feminismo”, partiendo del hecho
constatado de que el trabajo de muchos intelectuales hombres tiene en
cuenta y emplea la teoría y el pensamiento feministas. Una vez
planteado el trabajo de elaboración del libro, los editores se dieron
cuenta de que abordaban un tema sobre el que no se había prestado
demasiada atención, no al menos abiertamente, y que suscitaba tanto
reacciones positivas como negativas en el contexto de la academia.
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De hecho, y de acuerdo con los propios editores, las contribuciones que
los participantes en esta publicación afectan aspectos centrales del
feminismo. Así, el libro parte de la intención de reunir un número
aproximado de hombres y mujeres para continuar esos debates; de
hecho, los mismos capítulos del libro se responden unos a otros en sus
aportaciones.
  El primer capítulo, contribución de Stephen Heath y titulado “Male
feminism” (“feminismo masculino”), que fue objeto de discusión en una
de las sesiones, sitúa el punto de partida del libro. Mientras las mujeres
son los sujetos del feminismo, quienes con sus voces y acciones
determinan lo que implica ser mujer, los hombres devienen objetos, una
parte de la estructura social a ser transformada, ya que es causa de
desigualdades. Así, según Heath, aunque los hombres puedan apoyar o
simpatizar con el feminismo, lo harán siempre desde su postura de
hombres, que es inevitablemente una posición de poder. De hecho, es
este conocimiento de “ser hombres” algo que, según Heath, el
feminismo masculino recibe del feminismo (femenino) y del que
feminismo masculino se ocupa: “(…) knowing one is a man, what it
means. It was with the consequences of this knowledge we gain from
feminism that “Male Feminism” was concerned. Its problems, brought
up in the ending, are then those of the relations of such a knowledge to
feminist practice”. (p.32)
  Originalmente publicado en 1987, su reciente reedición muestra que
el tema abordado sigue siendo de actualidad. De carácter
eminentemente académico, es una obra de interés para teóricas y
teóricos del feminismo, las relaciones de género y las masculinidades
igualitarias que pretenden reflexionar y contribuir al avance de unas
relaciones de género igualitarias.
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